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Abstract
In recent years, new therapeutic agents for 
prostate cancer have been developed, but their 
effects on patients with progression to castration-
resistant prostate cancer ?CRPC? that is resistant to 
hormonal treatment and with distant metastasis are 
limited, resulting in extremely poor prognosis. In this 
study, we explored new treatments for CRPC based 
on microRNA expression profiles generated from 
clinical CRPC specimens. We also elucidated a part 
of the cancer molecular network that is activated in 
CRPC tissues and identified molecules that could be 
novel therapeutic targets.
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